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:P-or ser manipulado com {l maximo escrupulo e escorreito de impurezas;
P-or dever a sua composição a tres elementos de reconhecido valor therapeutieo:
l:-nOSPHORO
CAL(JIO
IODO;
PORQUE
A ILlUSTRE CLASSE MEDICA BRASILEIRA PREFERE A TODO E QUALQUER
PRODUCTO SIMILAR, NACIONAL OU EXTRANGEIRO A
l?E:OSPHO · CILeINA .. rODADA
DE MEDICINARIO
!P-or ser absolutamente isento de alcool;
P{lr não produzir iodismo;
P,or não conter fluoretos (descalcificantes), phosphat{ls addos (assimilação nulo
la), phosphato monocaleico e bicalcico (fraca assimilação), glycer-ophospha~
tos (assimilação 18 %);
F-or augmentar {l numero de globu1os sanguineos e restituir as forças;
P-or ser um grande agente de estimulação nutritiva e
F-or ser um 'l'üNICO PERFEITO na opinião dos grandes clinicas que já tiveram
occasião de -observar e constatar (vide documentos anl1exos ao vidr{l) -os seus
beneficos effeitos sobre a Anemia, Neurasthellia, Lymphatismo, Escrophulo.
se, Rachitismo, Ac1enopathia, Phosphaturia, Ch10rose, Bocio, Bronchite asth.
ma tica, Manifestação da syphilis, Rheumatismo chronico, Convalescenças e
durante {lS periodos da gravidez e do aleitamento.
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Para ,obter amostras queira dirigir-se á CAIXA POSTAL 1578. São Paulo.
